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三朝温泉地の気候について（第8報）
寛??? ）????
??
???
??
??肚
　われわれは1956年1月以降，三朝温泉地の気侯
要素の観測を行ってきているが，今回は第8報と
して，1984年1月1日から1985年3月末日までの
15カ月の気象観測の資料を報告することとした。
1985年4月1日以降は自動記録装置が備えられた
ので，3月末日までとした。
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on　climatology　in　misasa　spa　（eighth　report）
Taeko　lnoue，　Yoshiro　Tanizaki　and　Hiroshi
Morinaga　（Director：Prof．　H．Morinaga）
Misasa　Branch　Hospital　of　Okayama　Univer－
sity　Hospital．
　Climatological　data　of　the　last　fifteen　months
（1984．1．1．一1985．3．31．）　obtained　at　the　observ－
atory　in　the　Misasa　Branch　Hospital　of　Oka－
yama　University　Hospital　at　Misasa　Spa，
Tot，t・ori一一Ken，　Japan　are　presented．
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Table　1．Daily　Atomospheric　Temp　erature　at　9　AM　（℃）．　（1984）
1 2 3 4 5 6． 7 ?? 9 10 上旬
ｽ均
11 12 13 14 15 16 17
Janua理
2．3 2．4 1．7 ．1．．4 0．8一〇．1 0．8 2．1 1．3 2．8 1．6 2．3
???．
2．0 1．0 1・6 1．3一〇．2
台eb，u。取
2．0 2．9一〇．7 一1．8一1．3一1．1一3．7一2．0一1．6 0．8一〇．7 一1．8一〇．2 0．9 1．5一〇．3 一〇．5 0．9
Mardh
一〇．7 3．6一〇．3 一〇．5 一〇．3 1．1 0．9 2．3 1．64．6 1．2 2．4 7．93．2 2．4 2．5 4．7 3．8
April
5．9 7．9 13．414．011．79．7 6．5 7．2 6．410．9 9．4 9．2 11．3 9．4．　9．5 10．312．820．6
May
16．910．911．5
11．7
16．615．720．4 21．122．816．416．524．223．720．315．815．513．113．3
June
23．823．623．123．42窪・124．625．418．323．4．22・123．222．425．825．825．026．8 26．3 27．7
July
25．427．8 30．327．323．6 24．825．325．129．725．326．5字4・7． 26．424．4 25．826．4 27．22．8．9
August
28．728．．527．128．526．428．829．129・『28．9．29．628．529．629．6．29．3 29．629．0 30．528．3
September
31．0 30．631．424．622．722．5．22．022．9 22．6♀3・625．4 21．3
19．を
19．2 20．3 20．419．5
2α1
06tober
20．！22．3 21．318．414．413．616．215．915．210．2 16．810．817．3 19．517．718．120．615．7
November
12．912．2 8．5 9．4 15．610．915．71．5．913．412．7 12．79．8 10．7 8．9 8．3 14．613．9 9．8
Deoember
7．4 4．9 5．52．3 11．67．3 5．2 一〇．3 5．6 8．3 5．814．0 11．29．310．5 6．0 6．9 7．7
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18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31
下旬
ｽ均
???
一1．6 0．7 0．2 0．8 α9 0．6 0．8 0．7 0．9一1．6一〇．8 一〇．6 0．9 0．5 0．8 0．3 0．9
G．4一1．5－1．7一〇．2 1．4 0．5 5．3 4．5 2．7 2．2 1．9 一〇．3 一α8 19 0．3
3．2 1．6 22 3．4 2．03．5 1．7 5．4 55 5．8
1　4．8
5．3 10．415．7 7．4 6．1 3．7
22．9 9．3 8．3 12．410．211．21α313．516．819．318．3 17．918．613．1 14．9 12．2
！5．7 16．415．717．4 17．017．7　18．318．717．7！9．8 19．322．522．821．417．719．3 17．8
26．429．5 20．625．62！．7 21．4 20．324．523．122．924．723．020．223．4 22523．8
28．0 25．6 23．926．124327．8 30．327B26．727．527．8 28．223．228．429．427．426．7
28．928．330．229．3 30．2 27．727．426．2 29．826．530．826．927．427．327．7 28．028．6
20318．320．920．0 21．21932G．422．420．819．9 16．4 17．424．420．8 20．3219
14．616．5 18．817．012．410．3 14．1 14．716．516．818．3 12．912．5 8．1 8．5 13．2 15．6
8．8 8．5 9．2 10．3 8．4 6．9 4．6 6．3 7．4 5．7 9．2 6．0 455．2 6．4 9．8
7．3 4．1 2．3 7．9 4．9 2．4 1．2 1．5一α7 0．5 1．2 2．7 α7 0．5 2．1 1．6 5．0
年平均　13．9
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Table　2．Daily　Maximum　Ternp　erature　（℃）．　（1984）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬
ｽ均
11 12 13 14 15 1617
Janualy
6．8 6．2 4．5 1．5
??
3．7 3．1．5．4 427．8 4．52．3 4．8 6．1 8．3 7ユ 3．2 0．8
Februaτy
4．8 29一〇．3 2．4 3．3一α4 一1．8 0．7 0．8 3．4 1．6 4．4 4，8． 3．4 4．4 3．6 4．2 26．
Mardl
3．6 3．6 3．2 414．2 3．7 465・串 7．4 5．4 4．6 7．9 9．8 7．24．8 ?? 7．2 7．6
Apri1
7．914．4i5．516．218．5 9．910．711．115．115．6 13．511312．215．918．718．220．623．8
May
19．812．313．618．919．5 22．723．828．527．3 24．2． 1ユ28．6．27323．415．817．813．415．7
June
27．727．927．727．230．3 29．82 ．926．5 26．723．227．6
281729．729．430．328．328．5 27．9
July
30．132．233．431．730．328．428．830．630．427．230．327．7『o・327．433．133．234128．9
August
33．232．833．733．4．30．931・433．4
3318
33．7．33．733．2 36．436．134．833．330．533．434．2
September
34．433．332．925．825．426．626．525．525．827．628．4 24．824．923マ2施24．822．925ﾀ
06、；ber
27．2 27．921．420．1 15．718．918．318．121．619．420．919．722．620．119．520．6 20．8琴1・8
November
16．815．116．320．222．1 23．625．222．722．618．920．413．411．7 13．416．815．616．416．8
Deoemb6r
16．3 7．6．12．816．2 16．47．3 9．8 16．815．418．713．7 14．41 ．213．210．710．2．9．8 8．4
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18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031
下旬
ｽ均
???
2．6 1．1 4．9 4．1 42．　4．7 1．8 3．8 2．7 0．2 1．8 1．3 1．8 4．3 2．0 2．6 3．7
3．1 4．2 8．3 4．3 8．7 7．7 5．5 5．2 7．9 6．2 1．9一α2 一〇．2 4．7 3．5
8．8 5．2 5．2 7．2 3．8 5．2 10．210．413．1
　　i8，813．4
i1．316．917．7 7．7 10．8 7．6
23．9 9．3 10．316．412．411．615．4 20．9 21．423．8 23．8 23．523．116．9 19．3 16．4
20．422．919．420．520．820．421．6 22．421．626．7 23．1 26．922926．5 23．823．321．7
30．632．！ 22．628．823．5 22．226．627．6 23．124．725．727．925．328．7 25．627．3
28．828．826，629．92 ．830．330．530329929．832．733．／ 28．434．232．631．130．4
33．834．2 34．229．8 33．827．93α531．633．132．630．831．933432．732．231．931．6
25．223．724．924．6 24．6 24．127．527．8 26．221．622．825．325．5 26．8 25．2
26．f
21．718．8を2．1 20．818．418．223．6 22．424．121．423．314．913．4 9．7 16．318．720．1
13．416．310．8 14．514．114．918．2 11．58．412．1 9．4 10．715．316B 13．116．0
7．8 5．4 7．8 1α2 6．3 6．2 4．53．2 2．6 4．3 2．7
3：1 2．2 2．13．2 3．7 9．0
年平均　17．8
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Table　3．Daily　Minimum　Temperature　（℃）．　（1984）
1 2 3 4 5 6 ?? 8 9 10 上旬
ｽ均
11 12 13 14 15 16 17
Janua琢
一3・『
一6．9
0．8 ．0．5 一〇．7 一1．8一〇．7 0．2一2．6
?
一〇．8 0．5一〇．4 0．2一〇．6 0．8 0．3一2．2
Februaly
一〇．3 一1．3 一2．4一3．3一2．8ヨ．9一5．6一5．5 一3．7
一1．6
一3．0一6．7 一3．6一3．9一〇．3 一1．4二2．8一3．7
Mard1
一4．6二3．8一3．7一3．9一2．6726一2．8一〇．2 一2．8一1．2一2．9一2．7 一3，60．6 0．5一2．6 1．3一〇．6
April
3．8 3．7 0．36．9 9．8 7．3一〇，5 一1．2． 0．6 5．2 3．6 8．4 3．6 0．4 0．2 3．8 8．59．8
May
7．6 7．29．8 3．4 5．3 7．61148．211．4 9．4 8．1・ 9．611．916．814．312．312．610．3
June
12．315．817．214．9 18．3 19．6 22．4
1ナ4
15．714．6 16．813．8 13．2 16．3 15．8 21．223．924．1
July
15．917．424．423．623．422．7 21．8 20．9 21．4 22．5 21．4 19．7823．7 20．3 22．724．825．1
August
22．719．823B21．922．4 23．221．824．221．9含2．423422．422．421．229・9 25．614621．1
September
22．3 24．3 27．6 22．520．416．6 16．318．719．419．8 20．8 15．314．6 16．316．613．413・串 14．4
06tober
14．219．321．414．9 8．7 7．310．1 8．3 8．9． 6．3 11．9 7．9 10．1 12．78．3 9．4 11．313．7
November
4．3 6．9 2．2 1．6 8．3 7．2 8．712．3 9．8 8．3 6．9 9．2 9．56．1 4．9 7．2 10．4 4．4
December
1．5 3．1 2．8一〇．2 1．3 6．3 3．4一2．2 一1．23．6 1．8 7．3 10．2 7．5 4．3 4．83．2 2．8
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18 19 20 中旬ｽ均 21
?? 23 2425 26 27字8 29 30 31 下旬ｽ均
???
一39一2．8一α9 一α9 一1．6一〇．1 一〇．8 一〇．9一1．2一3．2一2．8一3．3一3マ 一2．5一〇．2 一1．9 一〇．6
一2．5一4．6一5．8 一3．5一2．4一3，4 0．3 1．2 0．4 1．5 0．3一3，2 一一U．2 一1．3 一2．7
　
一2．7 0．8一〇．8 一1．0一〇．1－03一5，3 0．2　1．．6 1．2一3．2　1．70．8 1．8　6ユ 0．4 一1，2
12．2 8．3 6．8 6．2 6．6 5．7 1．2 1．3 4．6 8．9 7．2 8．3 8．2 6．4 5．8 5．2
5．3 6．3 8．4 10．8 8．9 8．3 6．3 6．3 5．3 10．412．413．717．611．9 15．810．6 9．9
20．2 21．218．318．816．9 17．819．316318．521．22α614．518．3 15．3 17．917．8
22．422．323322．6 22．8 21．723．326．423．722322．122．420．322．921．2 22．7222
22．121．6 27．5 23．828．425．721．520．421．223．324424．420．821．22α422．923．3
17．8 14．6 17．415．4 15．5 12．413．115．4 14．916．7 8．7 12．816．615．2 14．1
16．8
9．4 13．611310．8 9．5 2．7 6．4 9．5 13．410．511．5 8．3 9．4 6．3 6．2 8．5 10．4
6．4 5．2 8．4 7．2 6．3 2．4 1．2 5．6 3．4 1．9 3．2 4．4 1．2 1．4 3．1 5．7
2．5 2．4一〇．6 4．4 1．2 0．4 一2．8一L4一2．4一1．7 0．2一〇．3 一1．4一3．8 G．5 一1．1 1．7
年平均　9．1
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Table　4．Daily　Amount　of　Precipitation　（？nn）．　（1984）
．1 2 3 4 5 6
???
8 9 10 上旬v 11 12 13 14 15 ．16 17
Janualy．
2 75 79 11 33 3． 19222 7 1 9 26 11
Februaly
2 15． 15 16 32 3019 29 3 161 2 ．26 2． 3 10
Mardl
2 9 6 5 11 5 4 10 52 3 13 3
Ap「
?
2 15 2 「? 2
?
1 12 15
May
22 ．? 28 6 ．2 1 ?．
June
?． 4 4 31 0
July
2
??
6 3 8 21 3 2 3
August
0 2 2 19 5
September
36 4 9
??
31 109 4 3
06tober
4 31 16 1 1 1 54 2 23
November
5 4 9
??
16 13 34 i
December
18 10 20 16 10 74 19 29 34 19 11 12
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18 19 20 中旬v 21 22 23 2425 26 27 28 29 3031 下旬v
??
10 28 2 94 2 18 5 4 21 1 3 24 12 15！05 421
43 30 9 9 11 19 11 10 99 303
8 9 11 47 10 3 2
｝
11 2 28 127
30 55 3 116 2 4 26 32 171
2 30 2 9 5 1 17 75
23 23 8 28 20 66 14 134188
6 27 41 3 33 5 7 48 110
28 8 ? 9 37
2 9 6 6 124
3 3 31 12 14 35．10 71 156
1 29 5 122 8 14 6 2 21 51 182
6 3 133 3 50 13 10 3 2 81 288
年計　2182
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　　　Table　5．　Wind　Direction　at　9　AM，　（1984）
Jrrtnuary
耳ebrua琢
March
April
May
June
July
　　　　　SElSE
August
　　　　sw
　September
Oct　ober　．
　November
　　NE
　December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 1516
NE NE NE NENE
NE NESWSWNE SENE
NENE SE NESW NENE
NW SWSWSWNE SWSW
SW SWSW「
SW NEN．E SW
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17 18 1．9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
NE
NE NENE
1 1 lNEI　　　　NENE SW
@　l
SW SW
SW NENE NENENE
SW SW SWSESW SW
SWSWSWSW SW SWSW
NE NWNE SW
NE SE
NE
NENE NENE NE NE
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Table　6．Wind　Speed　at　9　AM・．　（1984）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
January
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
February
0 0 0 0 0 0 0 0 一〇 0 0 0 0 0 0 0
March
0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0
Apri1
2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
May
．3
?? 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 1 2 0
June
0 2・ 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3
July
0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
September
3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October
0 2 0 0 0 0 ．2 1 0 0 0 ．? 0 0 0 2
November
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D　ecemb　er
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
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17 18 19 20 21 22 2324 2526 27 28 29 30 31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0
0　　0 0 0　　　0 3　　0 0　　0　　1　　0 2
??
4　　0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
｝
0 2 0 0 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3　　　0 3 0 O　　　Q 0　　0 2 2 3 0 0 3
0 0　　0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 4 4 3 2 0 0 3 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0
0 0 0 2　　0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 2 0 2 3 0 0 0 2 0 2 0
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Table　7．Amount　of　C　loud　at　9　AM．　（1984）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?? 上旬
ｽ均
11 12 13 ユ4 15 16 17
Janualy
ユ0 5． 10 ユ0 10． 3 10 6 10 10 ．8．4 ? 10 10 0 10 10 10
Februaly
10 10 10 10 1010 10 10 10 1010．0 0 10 107 10 10 10
Mar（h
7 10 10 10 10 lo 10 10 10 10 9．7 1．0 10 10 10 0 10 10
April
10 10 10 10 10 10 8 10 1010 9．8 10 4 0 0 10 100
May
10 10 10 10． 0 0 0 0． 0 0 4．0 0 0 10 1010 10 10
June
0 10 10 0 10 1010 10．． 10 10 8．0 10 0 10 0 10 10 10
July
0 4 0 10 1010 10 10 10 10 7．4 8 0 10 6 0 0 0
August
0 6 5 0 7 0 10 0 0 103．白 0 0 0 0 10 5 0
Septeπ1ber
10 2 7 10 6 5 10 10 10 6 7．6 10 9 ．10 10 10 8 6
06tober
10 0 10
?
10 10 8 6 5 10 7．9 10 0 10 10 3 4 10
November
10 5 0 0 0 5 0 0 10 7 3．7 10 10 8 7 10 8 10
December
6 10 10 0 2 10 10 0 ．0 10 5．．8 10 1010 10 10 10 10
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18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 24 25 2627 28 29 301
下旬
ｽ均
???
7 ！0 10 8．7 10 ！0 10 10 10 10 10 1010 10 1010．0 9．1
10 10 108．7 0 0 10 101Q 10 10 10 10 7．8 8．7
0 10 108．0 10． 9 0 10 0 10 0 10 10 0 10 6．3 7．9
0 10 10 5．4 10 10 0 0 10 4 10 10 0 10 6．4 7．2
0 0 10 6．0 0 7 0 0 8 10 10 10 10 10 10 6．8 5．7
10 10 10 8．0 10 10 10 4 10 10 10 10 10 8 9．4 8．5
10 1010 5．4 10 2 7 10 10 8 10 6 10 0 0 6．6 6．5
0 0 0 1．5 10 10 4 3 0 10 10 10 0 0 2 5．4 3．6
10 10 10 9．3 10 6 4 0 10 5 10 10 ・10 0 6．5
7．8．
0 10 0 5．7 3 0 0 10 1010 0 10 10 10 10 6．6 6．7
10 4 10 8．7 10 10 0 10 10 0 10 10 8 1 6．9 6．4
10 10 8 98 10 10 10 10 10 10 10 4 3 10 108．8 9．2
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Table　8．　Daily　Weather　（1984）：　O　Clear　days　，　O　Fine　days　，
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19
Janua　ry
＠ o ＠ ? ? o ? o ＠ ＠ ＠ ? ＠ o ＠ ? ? o ?
Februa　ry
＠ ＠ ＠
?
＠
? ?
＠
?
＠ o ＠ ＠ o ＠ ? ? ＠ ＠
March
o ＠ ＠ ? ? ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ? ＠ ＠ ＠ o e o o?
Apri1
＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ o ＠ ＠ ＠ e o o o＠ e o oe
May
＠ e ＠ ＠ o o o o o o o ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ o o
June
o ＠ ＠ o ＠ ＠ ＠ e ＠ ＠ ＠ o o o＠ ＠ ＠ ＠ ＠
Jul
○ ① 0 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ① ○ ● ① ○ 0 ○ ◎ ◎
Augu　st
o o o oo o oo o ＠ o o oo ＠ o ooo
September
o o o＠ （i） o ＠ e e o ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ o o ＠ ＠
October
＠ o e ＠ e ＠ ¢ o o＠ ＠ o ＠ ＠ o o ＠ o ＠
November
＠ o o o o o o o ＠ o e e o o e o ＠ ＠ o
December
o e ＠ o o e ＠ o o ＠ e ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ e e＠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83
＠　Cloudy　days　，　CD　SI　igh　tly　cloudy　da　ys　，　e　Ra　iny　da　ys　，　＊　Snowy　da　ys　，　zs　Ha　i1
20 21 22 23 24 25 26 27　2829 30 31 ○ ①　◎ ⑪ ●
?
△
?
◎ ◎　＊
?
◎
? ?
◎
?
◎ ◎ 1 4 14 12
⑪ ○ ○ ● ◎ ◎ ◎ ◎
? ? 3 1 15 1 1 8 1
● ● ◎ ○．○◎Ol◎◎○．6 1 14　　1 5 4
● ◎ ◎ ○ 0 ◎ ① ① ◎ ? ● 7 3 13 2 5
① 0 ① O ○ ① ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● 13 2 13 1 2
◎ ◎ ◎ ◎ ① ◎ ◎ ◎ ◎
?
① 4 2 21 2 1
● ◎ ⑦ ① ◎ ◎ ① ◎ ① ● ○ ○ 8 7 13 3
○ ◎ ◎ ① ① ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ① 16 7 7 1
◎ ◎ ① ① O ◎ ① ◎ ◎ ◎ ○ 2 10 15 1 2
O ① ○ 0 、? ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 7 6 16 2
◎ ◎ ◎ 0 ◎ ◎ ○ ● ◎ ① 0 8 8 10 4
① ◎ ◎ ◎ ◎
?
◎
? ? ?
◎ ◎ 3 5 16 5 2
言十　　78　　56　167　　　9　　30　　26
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Table　9．　Daily　Humidity　（％）　at　9　AM　（1984）
1 2 3 4 5 6 ??? 8 9 10 上旬
ｽ均
11 12 13 14?． 16 17
Janua取
93 93 94 95 94 94 93 90 87 ?? 92．190 91 9084 91 92 92
Februaly
89 87 90 92 85 91． 92 91 92 910．082 87 89 86 92 90 86
Mard1
85 90 92
?
94 93． 94 92 92 9091．693 89 8886 88 95 91
April
91 85 78 8092 90 84 81 83 9485．895． 86 8077 85 94 85．
May
90 95 92 88 84 82 76 81 83 885．984 71 85 88 89 9290
June
72 73 92 85 67 85 80 93 908882．583 78 85 87 88 74
?
July
83 85 73 90 96 94 93 92 ?? 8387．192 79 95 ．87 75 73 86
August
88 81 90 87 86 87 88
?
83 8786．387 84 81 87 81 75 87
September
82 80 69 89 90 91 88 96 95 9387．390 88 92 90 9ユ 88 87
06tober
1
80 91 94 9094 93 92 81． 89 8789．192 8791 89 85 86 94
November
90 93 90 88 85 92 84 91 96 8989．894 95 89 90 95 91 93
Deoember
89 92 92 89 86 94 92 90 88 8689．893 91 90 91 92 gi 95
85
18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
下旬
ｽ均
???
88 91 9089．982 89 87 91 90 88 89 86 91 87 928＆490．1
89 87 887．6 82 81 95 91 89 8792 92 91 88．9 88．8
85 95 94 90．496　9587 95　91、818386838。9 88．8 90．2
74 93 95 86．490 8885 §9 86 74 72 79 77 92 81．2845
87 86 8886．087 89 85 85 81 8083 8088 859485．285．7
78 83 8983．186 92 95 90 96 95 94 92 91 90 92．185．9
83 95 96 86．1 91 80 75 86 8890 90 90 9588 8887．486．9
95 89 7684．281 87 78 83 79 8385 90 85 84 9084ユ 84．8
90 92 89 89．7 89．87 84 8590 89 82 85 82
?
86．1
87．学
88 89 8788．890 8087 94 91 82 83 85 85 96 94 87．9 85．2
93 9092 92．2 90 93 89 88 91 91 95 93 94 90 91．491．1
96 94 9192．491 90 90 8994 93 92 93 9192 90 91．4 91．2
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Table　10．Daily　Duration　of　Sunshine　（hours）．（1984）
1 2 3 4 5 6
???
8 9 10 上旬v 11 12 13 14 15
?? 17
Janua琢
5．9 5．4 0 0 3．4 3．6 0 4．2 2．9 4．529．9 0 2．8 ユ．5 8．2 0 3．2 0
Februaly
4．4 3．2 3．64．5 6．7 3．9 2．ユ 0 2．2 1．932．5 8．3 2．7 4．5 6．6 7．3 7．4 0
Mard1
7．8 0 3．3 7．9 5．8 0 5．7 6．6 7．6
??
49．2 5．8 4．75．4 0 4．3 0 4．2
April
0 9．9 3．9 0 1．8 1．26．9 8．9 3．6 0 含6．2 2．6 8．810．310．9 3．9 0 10．7
May
7．7 0 6．2 7．910．811．110．8 10．68．810．984．810．1104 0 0 9．1 0 10．7
June
10．9 9．9 7．9 10．1 10．9 10．210．2 0 11．4 3．484．911．210．410．9 9．9 5．9 7．4 5．7
July
11．ユ 7．S10．9 9．6 呂・4 6．9 7．3 8．5 7．3 8．286．06．1 9．33．8 7．310．911．5 9．8
August
11．211．311．211．4 8．811．310．8
h．2
11．7「11．2110．11．311．510．911．0 2．7 7．911．3
＄eptember
11．2 9．7 8．8 9．9 9．8 7．69．8 0 5．8 7．980．5 5．2 8．9 7．96．7 6．9 6．8 9．5
06tober
5．9 4．7 0 4．8 0 8．6 6．3 1．9． 8．7 0 40．9 7．4 ．7・9 4．9 8．1 9．1 3．7 6．7
November
5．6 9．9 ユ0．39．2 8．4 8．6 7．48．1 6．5 5．379．3 0 0 8．1 ．7・7 0 8．8 6．8
Decemも。，
5．5 2．2 8．4 7．4 4．6 0 5．3 8．7 8．4 0 50．．5 0 4．6 6．4 0 2．5 2．4 0
87
18 19 20中旬v 21 22 23 2425 26 27 28 29 3031 下旬v
??
1．8 0 6．1 23．6 2．7 3．4 Q 4．4 6．8 3ユ 4．5 2．9 6．9 6．6 0 41．3948
4・6 8．6 8．2 58．2 8．4 6．9 0 2．1 7．3 6．7 5．7 0 0 37．1ユ278
8．8 0 3．3 36．7 2．8 10．6 8．2　3．67．7　10．79．8 10．610．2 6．9 0 81．1167．0
2．6 0 049．8 0 0 10．9 10．7．3 8．9 10．4 10．510．1 0 68．8154．8
10．511．2 7．3 69．3 10．78．4 10．3 10．57．4 6．4 10．9 8．7 7．4 9．5 7．8 98．0252ユ
9．8 8．6 0 79．8 0 6．1 4．8 7．8 0 0 9．1 9．9 11．011．3 60．02247
3．6 9．5 5．777．5 9．7 9．3 9．1 4．7 6．8 8．9 10．51α7 5．2 11．310．897．0260．5
11311．11α999．9 7．7 4．211．4 11．311．210．8 4．3 11．511．511．411．6106．9316．9
8．6 5．7 4．4 70．6 5．9． 8．4 10．9 10．82．8 6．8 8．3 6．6 0 9．6 70．12212
7．8 6．8 5．4 67．8 8．6 8．2 9．1 4．9 7．9 4．6 8．4 4．9 0 0 7．8 64．4173．1
0 6．2 0 37．6 6．6 7．6 7．2 0 4．4 7．7 0 7．9 8．8 8．9 59．1176．0
0 2．1 2．8 20．8 2．1 3．9 6．86．3 0 3．4 0 2．9 7．57．4 5．1 45．4116．7
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Table　11．Daily　Amount　of　Snow　（c”z）．　（1984）
1 ．2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134 15 16
January
32 28 20 33 49 46 56 52 48 40 3439 3528 21 28
February
67 57 66 64 60 73 78 92 96 102 97 92 85 77 93 88
March
65 56 48 56 49 44 48 47 40 35 46 3928 21 15 8
Apri1
May
June
July
，
August
September
October
November
Decernber
89
17 ユ8 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 2930 31
39 49 48 51 47 4339 5348 50 74 69 66 70 73
79 83 80 76 71 66 58 54 48 44 43 54 62
0
?
ll ｝　l　l
1
1
68 53 47 40 36 31 25
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Table　1．Daily　Atomospheric　Temperature　（℃）at　9’@A．M．　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬
ｽ均
11． 12 13 1415 16 17
Janualy
2．4 2B2．5 2．1 1．1 1．4 0．8一2．8 1．2 4．5 1．6 1．70．3 0．8一2．4 0．6 5．00．6
Februaly
3．5 3．0 2．70．6 3．41．8 3．5 1．5 8．4 2．6 3．1 3．4 2．2 5．7 1．0 0．7 2．2 3．4
Mardh
4．6 434．4 2．8 5．7 4．3 3．812．8 6．3 5．65．5 4．3 3．02．1 5．3 5．8 3．65．6
Tab　l　e　2．　Daily　Maximum　Temperature　（℃）　（1985）
1 2 3 ．4 5 6 7 8 9 10上旬ｽ均 11 12 13 14
15 16 17
Januaw
5・0 7．9 5．5 233．5 2．6 1．7 5．6 8．2 5．24．8 4．57．7 4．6o．6 5．0 5．5 0．8
Februaτy
6．8 7．9 9．2 9．76．2 7．711．4 9．218．6 5．9 9．3 8．411．9 6．2 1．0 426．7 5．3
Mar（ぬ
6．8 6．9 6．3 6．2 5．8 7．612．816．9 8．2 7．4 8．5437．7 8．69．9 10．9 15．3 10．0
Table　3．　Daily　Minimum　Temperature　（℃）　（1985）
1 2 ? 4 5． 6 7． 8 9 10 上旬ｽ均 11 12 13 1415 1617
January：
1．4一〇．8 1．6 1．1 一〇．20．7 0．5二4．6一3．7一1．3一〇．5 0．2一2．7一〇．4 一4．7一4．4一〇．3 一〇．8
February
一4．9 1．3 0．2一1．9一〇．2 一〇．8 一〇．2 一〇．9 0．6 L6一〇，5 0．1ヨ．4 1．7一〇．3 一1．8一〇．3 0．8
Mard1
0．9 1．8 3．6一2．6 0．8 1．3一〇．7 2．4 5．4 3．2 1．6 3．5 0．6 一1．2 1．2 3．7 一2．83．2
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18 19 20 中旬ｽ均 21 22 2324 25 26 27 2829 30 31
下旬
ｽ均
???
0．ユ 一1．6 2．2 0．7 3．5 0．4 3．7 3．31．2 0．7 2．1 3．6一〇．3 一2．2 一3，3 1．2 1．2
27 2．8 5．7 3．0 1．1一α5 1．7 α5． 0．7 0．5 2．0 1．9 9．9 2．5
1α0 6．4 6．9 5．3 6．4 6．3 5．0 7．2 15．5 9．6
【　8，5
9．2 5．5 46 3．9 7．4 6．1
18 19 20中旬ｽ均 21 22 23 24 2526 27 28 29　3031
下旬
ｽ均
???
1．3 6．9 4．2 4．1 5．4 11．1 6．9 3．8 19 4．6 5．94．8 1．3一〇β 4．8 45 4．5
6．8 5．7 8．2 6．4 1．5 2．8 4．2 1．1 4．8 5．6 6．8 4．6 3．9 6．7
11．7 6．9 12．8 9．8 10．6 8．9 14．315．517．113．810．4 11．67．2 7．9 9．0 11．5 10．0
18 19 20中旬ｽ均 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 下旬ｽ均
???
一1．8 一5．6 0．7一1．9 1．4 一2．3 0．2 0．3 0．2一〇 6 一2．8 1．4一玉．4 一3．6一7．8一1．4
＿1．含
1．1 1．7 2．2 0．4一〇．7 一3．8ヨ．9 一3，8一〇．9 一2．3一13 0．4 1．8 0．5
5．4 5．32．9 2．2 3．9 2．5一〇，9 一1．6 5．2 9．3 5．9 6．6 4．5 3．2 0．0 3．5 2．5
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Table　4．　．DailyAmoun　tof　Precipitation　（nvn）．　（　1　9　8　5　）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬v 11 12 13 1415 16 17
Janua取
5 19 25 8 46 11 3 117 8 9 4 0 8 19
Februaτy
4 1 1 13 3 18 94 2 45 6
Mard1 －
7 19 2 ?． 2． 2 48． 1 6 87 26 1 4 21
Table　5．　Wind　D　i　rect　ion　at　9　A．M．　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16??
hC肛M
NE
NE NE NESW NE SE
Tab　l　e　6．　W　ind　Speed　at　9　A．M．　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ユ5 16
aUnaJ ．?
aUrbeF ．?
hC鉦M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 　2
rト
3 0 0 0 2 0 0 2 0
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18 19 20 中旬v 21 22 23 2425 26 27 2829 30 31 下旬v
???
9 57 3 8 14 39 10 9 29 10 122296
23 40 116 4 6 13 17 17 24 81 291
17　　812 89
??
　　　　　　1』13　　18　　4
6 5 3 53 229
ユ7 18　　1920 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31
1 SW
W
NE SW NE
17 18． 19 20 21 22 2324 25 26 278 29 30 31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 00 0 1 0
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Tab　l　e　7．　Amount　of　Cloud　at　9　A．M．（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬
ｽ均
11 12 13 14 1516 17
January
10 10 10 1010 10 10 0 10 10 9．0 10 10 10 1010 10 10
Februaly
10 0 10 2 10 10 10 0 10 10 7．2 4 10 3 10 10 10 10
Mardh
ユ0 10 10? 10 10 10 10 ユ0 10 10．0 10 ユ0 10 10 10 7 10
Table　8．　Daily　Weather（工985）OCIear　Days，　（D　Fine　Days，
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 ユ9
??
掩めT
◎ ◎ ● ● △
?
．＊ ○ ◎
?
◎ ◎ ◎
?
◎ ◎
? ?
○
◎ ○ ◎ ① ● ◎ ◎ ○ ●
?
① ◎ ①
?
◎ ◎ ◎ ◎
?
◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ●
?
● ● ◎ ◎ ◎ ① ● ◎ ●
Daily　Humudity　（％）　at　9　A．M．　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬
ｽ均
11 ユ2 13 14 1516 17
January
94 93 95 95 94 94 95 90 89 8592．491 88 93 93 86 9092
February
90 87 89 89 96 93 91 88 95 9691．493 88 90 93 92 91 90
March
91 92 94 87 89 86 84 90 95 91 89．995 96 87 88 86 88 93
95
18 19 20 中旬ｽ均 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031
下旬
ｽ均
???
10 0 ユ0 9．0 10 0 10 10 10／0 0 8 ユ0 10 1 7．9 8．4
10 10 10 8．7 10 10 9 10 10 10 10 10 9．9 8．5
10 10 0　8．7　10．7 10 0
　　　　　　【0　　　10　　　　10　　　　10　　　　10
10 10 7．9 ＆8
＠Cloudy　Days，　aD　Slightly　Cloudy　Days，　eRainy　Days，　＊Snowy　Days，　AHai1
20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 o o ＠ o e ? A
＠ ＠ o ＠ el＊ ? o o ?
?﹇ O151 12 3 9 1
◎　◎ ◎ ◎
?
◎ ◎ ◎ ● 2 3 16 4 3
○ ◎ ① ⑭ ○ ○ ● ● ◎　◎ ◎　◎
I　　　　l　　　　　　　　　I@32 17 1 8
18 19 20 中旬ｽ均 21 2223 24 25 26 27 2829 3031
下旬
ｽ均
???
94 88 9090．5 92 90 93 95 9493 9ユ 88 92 →? 92 92．1 91．7
89 93 9191．0 90 91 87 92 go 88 87 95 90．090．9
90 94 8890．5 93 90 88 8586 92 93 8885 75 7886．688．9
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Table　10．Daily　Duration　of　Sunshine　（hours）．　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬v 11 12 13． 14 15 16 17
Janua琢
7．9 7，4． 0 0 0 2．3 2．55．9 7．3 31937．2 0 4．1 245．9 8．2 7．2 0
Februaly
1．4 7．9 5．1 5．1 0 ．0 5．7 1・1 2．4 1・4 30．18．3 8．3 1．3 0 0 2．5 1．4
Mar（h
0 0 8．9 6．4． 0 2．4 ．? 1．6 1．9 921．2 0 4．9．2．5 3．6 2．5 7．9 0
Table　11．Daily　Amount　of　Snow　（cm）．　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ユ 12 ユ3 14 15 ユ6
January
18 11 9 3 13 18 33 26 19 13 10 8 5 13 12 8
February
18 15 23 18
March
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18 19 20 中旬v 21 ?? 23 24 25 26 27 2829 30 31 下旬v
???
1．9 6．4 2．6 38．7 4．9 6．22．6 G 0 0 5．8 5．9 4．9 0 7．5 37．8113．7
3．9 0 4．8 3α5 0 5．9 6．2 0 5．9 0 2．6 0 20．681．2
6．7 0 8．4 36．5 6．6． 9．9 9．3 10．8 4．4 3．9 5．86．7 2．2 3．2 0 6281205
17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
17 29 13 7 9 23　　17 7 33 38
0 3 13 33 18
